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LETRAS,
FILOSOFIA E HISTORIA
RUFINO J. CUERVO
La Universidad Nacional, al iniciar la difusión de sus acti-
vidades por medio de su revista, rinde homenaje de admiración
a uno de los más claros nombres de la cultura colombiana, Ru-
fino J. Cuervo, al cumplirse una centuria de su nacimiento.
El nombre de Cuervo es uno de los muy pocos que justifi-
can ante las demás naciones la existencia de la colombiana en el
mundo del intelecto. Mientras otros gozan de fama perecedera
o incierta, el del ilustre filólogo se cimienta y se reafirma cada
vez con mayores méritos en la nómina de los grandes mantene-
dores del idioma. Para la mayoría de las gentes, y hasta hace poco,
Cuervo solamente era conocido, aparte de su revisión de la gra-
mática de Bello, y de su colaboración con Miguel Antonio Caro
en un famoso texto de gramática latina, por sus "Apuntaciones
Críticas sobre el Lenguaje Bogotano". Bien es sabido que el mote
de esta obra presagia mucho menos de lo que ella contiene, pues-
to que es, dentro de su estructura desordenada y su estilo fami-
liar, uno de los monumentos de la filología española.
Felizmente el gobierno de Colombia, en los últimos años,
ha venido compilando y editando la obra inédita de Cuervo; de
una parte, sus admirables Disquisiciones Filológicas, de otra, la
correspondencia a él dirigida por notables filólogos que fueron
sus amigos. Además, actualmente se adelanta la continuación,
hasta donde los manuscritos dejados por Cuervo lo permitan, de
su monumental "Diccionario de Construcción y Régimen". Bien
sabido es que su autor sólo alcanzó a publicar lo correspondiente
a muy pocas de las primeras letras. del abecedario. El Gobierno
de Colombia cuenta ahora con la colaboración del Instituto Cuer-
vo, a la cabeza del cual está un modesto y erudito filólogo espa-
ñol, profunda autoridad en lenguas clásicas, don Pedro Urbano
González de la Calle. Este notable investigador de la genealo-
gía de la lengua castellana lleva adelantada ya gran parte de su
magna labor.
Por ello la mejor contribución de la Revista de la Univer-
sidad como homenaje a Cuervo en su centenario, es la publica-
ción de un valioso ensayo del señor González de la Calle sobre
"Orientaciones doctrinales para la investigación lingüística y fi-
lológica del castellano en América". Se prolonga así una tradi-
ción gloriosa, y deplorablemente interrumpida, que hizo de Co-
lombia en el siglo pasado un país que pesaba notoriamente en el
concierto de las naciones cultas. Estas investigaciones están con-
fiadas hoy a organismos oficiales administrativos, por carencia,
en la Universidad Nacional, de una facultad de letras. El mejor
homenaje que en lo futuro le podrá rendir la Universidad a la
gloria de Cuervo, será la creación de esta facultad. Así rever-
decerá el prestigio que antaño le dieron a la lengua, con sus es-
tudios gramaticales, filológicos y semánticos, hombres como Caro,
Uricoechea, Suárez e Eastman, hijos espirituales del nombre
magnífico de Rufino J. Cuervo.
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